






Resumen. Los instrumentos de evaluación necesitan repensarse para que cumplan con el
objetivo de proporcionar información sobre el logro de los aprendizajes, con toda la
complejidad que se requiere actualmente. Uno de los propósitos de este trabajo de
investigación esdesarrollar yadecuaralgunasherramientaspara evaluar elaprendizajeal
elaborarreportesderesolucióndeproblemas.Enestetrabajosereportaelusode larúbrica
como instrumento para evaluar una experiencia de aprendizaje aplicada a estudiantes de






Se tomacomopuntodepartidaunplanteamientoquecentrasuatenciónen laescriturade los
estudiantesalmomentodereportareltrabajomatemáticorealizadoenunatareaenequipo.Por
un lado Suárez (2000) identificó la función de reportes realizados por estudiantes durante la
resolucióndeproblemasenequipo, comounmedioqueayudaahacerexplícitas las ideas, los
argumentos y los procedimientos de los estudiantes, ayudando a que ellos mismos realicen
actividadesdemetacogniciónaltener laoportunidadderevisarsupropioprocesoderesolución
deproblemas. Yporotro lado, se identifica como unmediopara elprofesoro el investigador
interesadoenobservareldesempeñodelosestudiantes.
Por ser la resolución de problemas un trabajo que enfrenta a los estudiantes con situaciones
novedosas, permite observar su creatividad y las habilidades desarrolladas por los estudiantes
paraaprovecharlosconocimientosprevios.
Diversosmaterialesdidácticos(véase,porejemploIPN,2004b)señalanlanecesidaddeconsiderar
explícitamente laautoevaluacióndelaprendizajeal realizar reportesque reflejenelprocesode
resolucióndeunproblema;ademásincluyenrecomendacionespararealizardichosreportes:que




























Deacuerdo conPellegrino,Chudowsky yGlaser (2001), los instrumentosdeevaluaciónusuales
corresponden a concepciones anteriores del aprendizaje y necesitan adoptarse instrumentos
diferentesparaque cumplan conelobjetivodeproporcionar información sobreel logrode los





evaluar el aprendizaje a travésde los reportesde resolucióndeproblemas. En este trabajo se















Suárez (2008) ha mostrado que los estudiantes no movilizan inmediatamente sus recursos
algebraicos, loque losobligaaqueusardescripcionesquevaríanenverbales, icónicas,gráficas,







a una Actividad de Aprendizaje (AA) titulada Acércate más, que involucra una situación de
modelacióndelmovimientoconusodesensoresycalculadorasgraficadoras.
“ͲAA‘Acércatemás’,actividaddeaprendizajequeconsisteenpartirdelagráficade laposiciónde







gráficaoelvalorqueobtienen.Porotro lado,cuando losestudiantessaben loquesevalora, lo









elaboradopor losestudiantes.Elaboradaspor lasautoras yalgunasdeellasutilizadasenotras
investigacionescomoGómez(2007)yFloresyGómez(enprensa).Estasrúbricasnosonexclusivas,
puedenutilizarseendiferentesactividades;puedenvariaromodificarsedeacuerdoalaactividad






Visión global de la
gráfica
Reconocenquenotodos
los trazos son rectos,
pero además identifican
en que casos se tienen
rectas o cuando estas
sonhorizontales.
Al trabajar con el sensor
reconocen por que no
todos los trazos son
rectos.
Logran hacer una gráfica
correspondiente a los
cambiosdeposición.































posición con las raíces
de la gráfica de
velocidad.







La tabla 1 corresponde a la rúbrica de uso de las gráficas, elaborada por Gómez (2007) para

















Para referirse a la gráfica los alumnos (imagen 1)mencionan “recta de posiciónͲtiempo”, pero
aclaranque“noesunarecta”ylojustificaexplicando“noesunarectayaqueelmóvilnorecorre
distanciasigualesentiemposiguales”.Ledanunsentidoalacurvanegativa“encuantoalacurva







casa,dondehayvelocidadnula;obviamente laprimeracurvaesde ida.”En losúltimospárrafos












Visión global de la
gráfica
Reconocenquenotodos
los trazos son rectos,
pero además identifican
en que casos se tienen
rectas o cuando estas
sonhorizontales.
Al trabajar con el sensor
reconocen por que no







































posición con las raíces
de la gráfica de
velocidad.

















Para la visión puntual de la gráfica, se observa que describen el cambio de sentido del
movimiento,einclusoreportanintervalosdecrecimientoydecrecimiento(aunquetengamosque





No se hace más referencia a la velocidad, que cuando habla de velocidad nula, por lo que el
trabajoenlarelaciónentreposiciónyvelocidadestambiéndeaprendiz(tabla2).







Diversas investigaciones, como Flores y Gómez (en prensa) o Pellegrino et al (2001), hacen
referenciaalusodeherramientasalternativasparalaevaluacióndeaprendizaje,comopuedenser
la Bitácora COL, la Rúbrica, la Matriz de Resultados, la Lista de Cotejo. Cada una de estas
herramientas presenta ventajas importantes que necesitan estudiarse para aprovecharlas al
máximo.
Enesta investigación seutilizó la rúbricaparaevaluar los reportesde resolucióndeproblemas
observandoque su evaluación está apoyadapor los estándares establecidos, volviendo semás
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